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1 : -урологічний парк “Софіївка” НАН України 
: іїн а , 20300 Умань, вул. Київська, 12а
- ї  підставі власних досліджень та аналізу літературних джерел описано історію інтродукції видів Corylus L.
■ --офіївку” та в Україну загалом. Виділено чотири періоди інтродукції, вказано місця культури видів Со- 
■̂ s в Укра їні.
Іендрологічний парк “Софіївка” НАН Украї-
■ що в Умані, широко відомий далеко за 
>т*ами України не лише як один з найви- 
і і ' н іш и х  зразків садово-паркового мистецт-
і і  кінця XVII — першої половини XIX ст., а й 
-« центр інтродукції деревних, чагарникових 
'сав’янистих рослин. Колекційний фонд пар- 
. становить 2017 таксонів, з них 1233 — де- 
ітзних і чагарникових та 784 — трав’янис- 
Географічні координати парку: 48°46' 
ш. і 30°14' сх. д. Висота над рівнем моря 
; ц 170 до 216 м. Площа парку — понад 
~0 га. Дендропарк розташований на гра- 
- 'ному батолиті. Граніт залягає на глибині 
1 —40 м і більше, в балках і руслах річок 
декуди виходить на поверхню, утворюючи
• цпьовничі скелі. Головною ґрунтотвірною 
:зодою є лес і сучасні алювіально-делю- 
і  іл ь н і  відклади ден балок і долин, а в 
: • земих місцях — граніт.
<лімат району “Софіївки” помірний, м ’я-
■ Середня багаторічна річна температу-
— 10,1 °С. Сума температур за період з 
’ т-.'пературою понад 10 °С становить 2500— 
1:10. Середня температура липня дорівнює 
' :  7 °С, максимальна — 38 °С. Середня тем-
‘ С  КОСЕНКО, 2000
пература січня становить -4 ,4  °С, мінімаль­
на — -37 °С. Річна кількість опадів колива­
ється від 339 до 949 мм, в середньому до­
рівнює 512 мм. Ґрунт промерзає взимку 
на глибину 75—80 см, в окремі зими — до 
120 см. Сніговий покрив утворюється з дру­
гої декади грудня, висота його в середньо­
му досягає 15—18 см, тривалість залягання 
снігового покриву 120 діб. Узимку часті від­
лиги, коли температура підвищується до 9—
12 °С, тому сніговий покрив нестійкий. Ґрунт 
повністю розмерзається звичайно в третій 
декаді березня. Рано восени, у вересні, і 
пізньої весни, в травні, бувають приморозки 
на ґрунті.
Ґрунти на території парку різні: реградо- 
вані чорноземи, темно-сірі лісові опідзоле- 
ні, темно-сірі слабозмиті лісові, лучно-бо- 
лотні і ґрунти початкової стадії ґрунтоутво­
рення [5]. Географічні, кліматичні та орогра­
фічні умови парку, який розташований у 
правобережній частині лісостепової зони 
Середньодніпровського району флори Схід­
ної Європи, створюють умови для гарного 
росту тут численних видів рослин лісового, 
лучного, степового, прибережного, болотя­
ного та водного місцезростань, є сприятли­
вими для інтродукції та успішного введення
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РИС. 2. Corylus colurna L. 
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в культуру фактично всіх відомих видів роду 
Corylus L.
У складі автохтонної флори України є ли­
ше один вид роду Corylus — ліщина звичай­
на (Corylus avellana L.), яка поширена на 
всій території України, за винятком крайніх 
південних районів.
Крім ліщини звичайної в Україні культиву­
ють південноєвропейські, північноамерикан­
ські, центрально- та східноазійські види лі­
щини, які практично всі є в колекційних, ма­
точних та експозиційних насадженнях “Со­
фіївки” . Це зумовлене тим, що частина видів 
роду Corylus L. була інтродукована тут по­
над 100 років тому, як, наприклад, С. colur­
na [1, 4], інші види та форми цього роду — 
близько 50 років тому: С. heterophylla Pisch.. 
С. avellana форма ‘Fuskorubra’ , С. maxina 
ф. ‘Atropurpurea’ . Всі інші види інтродукова- 
но в парк упродовж останніх 20  років.
На підставі власних досліджень та аналізу 
літературних джерел коротко опишемо істо­
рію їх інтродукції як у “Софіївку” зокрема, 
так і в Україну загалом.
Ліщина велика (Corylus maxima M ill., 
1759) (рис. 1). Про час інтродукції в Україну 
ліщини великої точних чи хоча б приблизних 
даних немає. Більшість дослідників [2, 3, 6— 
8 ] визначають XVII ст., коли вона з ’явилася у 
ландшафтних парках Правобережжя. Відтоді 
вона досить швидко поширилася в культурі 
і нині культивується у більшості ботанічних 
садів, багатьох дендрологічних парках та у 
деяких міських парках (Київ, Львів, Жито­
мир, Чернівці, Суми, Володимир-Волинсь- 
кий) [2, 3, 6 ]. Особливо часто трапляється її 
пурпуроволиста форма (С. maxima Mill. f. 
atropurpurea Dochnahl; синоніми: С. purpu­
rea Lodd., С. atropurpurea Hort., C. atroczan- 
quinca Hort.). Ця форма є у міських насад­
женнях Києва, Львова, Житомира, Володи- 
мира-Волинського [2, 3].
Слід зауважити, що, можливо, інтродукція 
ліщини великої на території нинішньої Ук­
раїни почалася значно раніше — ще в ан­
тичні часи, коли стародавні греки колонізу­
вали Північне Причорномор'я. Можна при­
пустити, що вони завезли культурні форми 
виду, які в античні часи вже культивувалися 
в Середземномор’ї.
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Ліщина ведмежа (Corylus colum a L.,
1753) (рис. 2). Інтродукована в Україну 
' 306 р. в Кременецькому ботанічному саду 
Тернопільська обл.) [6 ]. Проте дерева цієї 
-тродукції в Кременці до наших днів не 
: береглися. За нашими дослідженнями, у 
'Э83 р. на місці колишнього Кременецько­
го ботанічного саду росли 3 дерева ліщини 
:едмежої віком близько 60 років, заввишки 
'7  м і діаметром стовбура на висоті 1,3 м у 
:ередньому 20 см. Очевидно, це насіннєве 
* этомство тих особин, що були інтродуко- 
= ані 1806 р.
Проте найстаріші дерева ліщини ведмежої 
в Україні, за нашими даними, нині є у парку 
Маків (Хмельницька обл., Дунаєвецький 
: -н) та у смт Драбів (Черкаська обл.) [1]. Вік 
_»іх дерев на час чергових досліджень 
1999) становив 154 роки. Всі дерева пере- 
. вають у доброму стані. Майже 100-річного 
в ку досягли 3 дерева ліщини ведмежої в
• зтимівському дендропарку (с. Устимівка 
~лобинського району Полтавської обл.) [9]. 
Саджанці цих дерев було одержано з Росто- 
із-на-Дону в 1911 р. Майже 110-річного віку 
посягли 4 дерева ліщини ведмежої у денд- 
іопарку “Софіївка” , які ростуть в арборету-
закладеному В.В. Пашкевичем у 1890— 
391 pp. Вони стали родоначальниками вели-
• зї кількості дерев ліщини ведмежої в алей- 
-их, вуличних і паркових насадженнях Умані 
■з багатьох міст і сіл Черкаської, Вінницької,
ровоградської, Полтавської, Донецької та 
арківської областей. В Уманському й Вели- 
занадольському (Донецька обл.) держліс- 
■оспах ліщину ведмежу випробовують у лі- 
. звих культурах.
Нині ліщину ведмежу культивують у біль­
шості ботанічних садів України, у багатьох 
:ендрологічних і ландшафтних парках, зо- 
зема, в Національному ботанічному саду 
-АН України (Київ), Донецькому ботанічному 
:аду НАН України (Донецьк), Криворізькому 
ботанічному саду НАН України (Кривий Ріг), 
державному Нікітському ботанічному саду 
Ялта), Дніпропетровському ботанічному са- 
: Дніпропетровського державного універ-
:.ітету та університетських ботанічних садах 
иєва, Одеси, Чернівців, Черкас, Львова, 
аркова, в ботанічних садах Житомира, Він-
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РИС. 3. Corylus pontica С. Koch.




РИС. 6. Corylus tibetica Batal.
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ниці, Кам’янця-Подільського, Полтави, денд­
рологічних парках “Олександрія” (Біла Церк­
ва), “Софіївка” (Умань), “Тростянець” (Чер­
нігівська обл.), “Веселі Боковеньки” (Кіро­
воградська обл.), у Краснокутському денд­
ропарку (Харківська обл.), дендропарку 
“Асканія-Нова" (Херсонська обл.), в раніше 
згадуваному Устимівському дендропарку 
(Полтавська обл.) та у міських насадженнях 
крім названих вище областей ще у Львові, 
Житомирі, Черкасах, Немирові (Вінницька 
обл.), Кременці (Тернопільська обл.) [1]. З 
плодів, отриманих з Устимівського дендро­
парку, вже є посадковий матеріал у відпо­
відних установах Алтайського, Краснодарсь­
кого та Приморського країв Росії, який від­
різняється тим, що досить рано вступає у 
генеративну фазу розвитку [9].
Всього в насадженнях “Софіївки” та Умані 
росте понад 3 тис. плодоносних екземплярів 
Corylus colurna, вирощених як з плодів де­
рев власної інтродукції, так і з плодів дерев 
Устимівського дендропарку, з плодів, наді­
сланих у 1950—1957 pp. з Калінінграда (Ро­
сія). З 1984 р. в дендропарку “Софіївка” 
ростуть 42 екземпляри ліщини кавказької 
(Corylus iberica Kom .-N at., 1938), завезені 
нами із Закатальського заповідника (Азер­
байджан) та з Тбіліського ботанічного саду 
(Грузія), які практично нічим не відрізняють­
ся від типового дерева С. colurna.
Ліщина понтійська (Corylus p in tica С. 
Koch., 1849) (рис. 3). Вперше інтродукова- 
на у 1970-х роках Кам’янець-Подільським 
ботанічним садом [6 ]. Крім цього, культиву­
ється у дендропарку “Софіївка” . У міських і 
паркових насадженнях України нами не ви­
явлена.
Ліщина американська (Corylus ameri- 
cana M arsch., 1788) (рис. 4). Вперше інт- 
родукована 1940 р. у дендропарку “Тростя­
нець” (Чернігівська обл.) та Краснотростяне- 
цькою лісодослідною станцією Українського 
науково-дослідного інституту лісового гос­
подарства (Тростянець Сумської обл.) [6 ]. 
Нині культивується також у Національному 
ботанічному саду НАН України (Київ), Доне­
цькому ботанічному саду НАН України (До­
нецьк), в університетських ботанічних садах 
Дніпропетровська, Чернівців, Харкова, у Ка-
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: -ець-Подільському ботанічному саду та у 
. -дропарку “Софіївка” НАН України. У місь- 
паркових насадженнях України нами не
=злена.
Ліщина рогата (Corylus cornuta M arsh.,
'35 ) (рис. 5). Вперше інтродукована 1940 p.
* заснокутському дендропарку (Харківська 
[6 ]. Нині культивується у Донецькому 
: -анічному саду НАН України (Донецьк),
: -анічному саду Полтавського педагогічно-
• ніверситету та у дендропарках “Софіїв- 
;Умань Черкаської обл.), “Олександрія” 
І ‘ 3 Церква Київської обл.) і “Тростянець” 
-тзнігівська обл.). У міських і паркових на- 
^.<еннях України нами не виявлена.
Ліщина тибетська (Corylus tibe tica  Ва-
- .1 9 1 0 ) (рис. 6 ). Вперше в Україні інтро- 
звана 1994 р. у дендропарку “Софіївка”
. : -жим саджанцем з Угорщини, де була 
: ощена з насіння цього виду, взятого з 
оодного ареалу. У 1998 р. цвіла, але 
: : в  не було отримано, можливо, із-за 
--• ыних весняних морозів. Нами розмноже- 
методом відсадки більш ніж 10 екземп- 
з цього виду. Це поки що єдине місце 
'зтури цього виду в Україні.
Ліщина Ж аквемонта (Corylus jac- 
: .em ontii Desaisne, 1898) або ліщина ро- 
: :вана (С. lacera W alidi) (рис. 7). Вперше
■ оаїну інтродукована у дендропарку “Со- 
:: ;<а” з арборетуму “Курнік” (Польща) во- 
1999 р. саджанцем заввишки 2,5 м. 
;зборетум “Курнік” доктором Г. Ерном у 
г5 р. було передано два саджанці ліщини 
-•земонта, вирощені в ботанічному саду 
‘ гтОлін-Далем” (Німеччина) з насіння, зі- 
-іо го  ним у вересні 1983 р. в околицях 
■ища Калан (Пакистан), що розташоване
• верхів’ї р. Сват на висоті близько 2700— 
-10  м над р. м. [ 10 ].
~іщина китайська (Corylus chinensis  
inch ., 1899) (рис. 8 ). Вперше інтродуко- 
а нами в дендропарк “Софіївка” насін- 
взятим у 1993 р. в ботанічному саду 
^злін-Далем” . З цього насіння станом на 
:-гу 2000 р. виросло 7 саджанців С. chi- 
з s, які тричі пересаджували в різні місця 
:<у, основні стовбури їх досягли висоти в 
.адньому 2 м. До весни 1998 р. росли 
: вираженим деревом, навесні 1999 р. РИС. 8. Corylus chinensis Franch.
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РИС. 9. Corylus heterophylla Fisch.
всі саджанці від кореня утворили додатком 
пагони, які дали приріст за рік від 0 ,20  де 
1,50 м, на окремих саджанцях утворились 
чоловічі сережки. Всі вони життєвою фор­
мою набрали ознак куща. 12 жовтня ми зно­
ву посіяли горіхи, взяті з дерев у ботанічно­
му саду “Берлін-Далем” . Навесні 1999 р. 
виросло 20  сіянців заввишки від 16 до 
51 см, а навесні 2000 р. ще зійшли сіянці 
за якими ведуть спостереження. Отже, “Со­
фіївка” для цього виду є єдиним МІСЦЄІ.' 
культури в Україні.
Ліщина різнолиста (Corylus heterophyl­
la Fisch., 1838) (рис. 9). Вперше була інт- 
родукована 1927 р. дендрарієм Київськогс 
лісогосподарського інституту (нині ботаніч­
ний сад Національного аграрного універси­
тету) [6 ]. Зараз культивується у Національ­
ному ботанічному саду НАН України (Київ) 
Донецькому ботанічному саду НАН України 
(Донецьк), у ботанічних садах університетів 
Києва, Одеси, Львова, Харкова, у дендро­
парках “Софіївка” , “Тростянець” (Чернігівсь­
ка обл.), “Асканія-Нова” (Херсонська обл.).
РИС. 11. Corylus sieboldiana Blume.
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•’С. 12. Місця культури видів Corylus в Україні:
-  С. americana; 2  — С. colurna; 3 — С. cornuta; 4 — С. heterophyila; 5 — С. manshurica; 6 — С. sieboldiana; 7 — С. maxima; 8 —
- :ntica; 9 — С. tibetica; 10 — С. chinensis; 11 — С. avellana; 12 — південна межа природного ареалу С. avellana; 13 — природний 
іал С. avellana в Криму
міських насадженнях України нами не ви-
злена.
Ліщина маньчжурська (Corylus mand- 
urica M axim ., 1851) (рис. 10). Інтродуко- 
-а в Україну в 1937 р. [3]. Культивується в 
■анічних садах Києва, Житомира, Вінниці 
; з дендропарках “Софіївка” , “Тростянець” . 
міських і паркових насадженнях України 
'и не виявлена.
Ліщина Зібольдова (Corylus sieboldiana  
-me, 1850) (рис. 11). Вперше інтродуко- 
-э в 1959 р. Центральним ботанічним са-
1 АН УРСР (Київ) [3]. Крім цього, культи- 
:ться також у дендропарку “Софіївка” . 
Этже, в історії інтродукції в Україну видів 
_ ини досить чітко можна виділити чотири
тОІОДИ.
Перший період, початок якого неможливо 
встановити хоча б приблизно, — це інтроду­
кція з природної флори України ліщини зви­
чайної. Можливо, це відбувалося наприкінці 
XII ст., тобто перед падінням Київської Русі 
внаслідок монголо-татарської навали. Цей 
період інтродукції злився з наступними, і 
процес триває донині, оскільки ще не всі 
можливі у природній дендрофлорі України 
форми ліщини звичайної культивують в 
Україні.
Другий період розпочався у XVIII ст. вве­
денням у культуру ліщини великої.
Третій період розпочався у XIX ст. з ін­
тродукції ліщини ведмежої.
Четвертий період розпочався у 1920-х ро­
ках інтродукцією ліщини різнолистої.
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Процеси впровадження у культуру ліщини 
великої, ліщини ведмежої і ліщини різнолис­
тої тривають донині.
Щодо культивування видів ліщини по фі­
зико-географічних областях України, то в 
Українському Поліссі вирощують 6 її видів 
(Corylus avellana, С. americana, С. colurna, 
С. hete-rophylla, С. mandshurica, С. maxima), 
у Лісостепу України — 13 видів (С. avellana, 
С. americana, С. colurna, С. cornuta, С. hete- 
rophylla, С. maxima, С. mandshurica, С. sie- 
boldiana, С. pontica, С. chinensis, С. iberica, 
С. tibetica, С. jacquemontii), у Степу Украї­
ни — 4 види (С. avellana, С. colurna, С. ma­
xima, С. americana), на Південному березі 
Криму — 3 види (С. avellana, С. colurna, 
С. maxima) (рис. 12).
Отже, дані наших досліджень про місця 
культури видів Corylus в Україні свідчать про 
те, що практично в усіх фізико-географічних 
зонах України розселені окремі види роду 
ліщина, і немає жодних перешкод для по­
дальшого їх розповсюдження і впроваджен­
ня в народне господарство.
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ДЕНДРОПАРК “СОФИЕВКА” КАК ЦЕНТР 




НАН Украины, Украина, Умань
На основании собственных исследований и анализа 
литературных источников описана история интродук­
ции видов Corylus L. в “Софиевку” и в Украину в целом. 
Выделено четыре периода интродукции, указаны места 
культуры видов Corylus в Украине.
DENDROLOGICAL PARK SOFIIVKA AS A CENTRE 




National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman
Basing on his own investigations and analysis of literatu­
re the author describes the hisrory of introduction of Co­
rylus L. species to Sofiivka and Ukraine as a whole. Four 
periods of introduction have been distinguished, places 
of cultivation of Corylus L. species in Ukraine have been 
indicated.
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